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当的欧盟（15个国家）经济在 2006年也取得了 3%左右的增长水平，欧盟经济自 2001年后
的五年期间内，年均经济增长率只有 1.6%，2004年与 2005年也分别只有 2.2%与 1.5%。2006
年欧元区取得了 3%左右的经济增长率，大幅度高于前此五年期间（2001—2005年）的平均
的 1.4%的增长水平。日本经济已从平成的大不景气年代恢复过来，大致已恢复了七、八成，























的进一步扩大。美国政府的财政赤字以 2004年度的 4100亿美元（相当于 GDP的比率为
-3.5%）为峰值，2005年度减少到 3100亿美元、2006年度（2005年 10月—2006年 9月）
减少到 2500亿美元（相当于 GDP的比率为-2.0%），有了相当大幅度的减少。相反地，美国
的国际经常收支逆差额自 1991年有小额顺差之后，除了个别年份之外几乎是逐年增大，2005
年达 7900亿美元、2006年突破了 8000亿美元（相当于 GDP的比率为-6%强），与十年前比，
逆差额增大了五倍半，对 GDP的比率扩大了三倍。投资率与储蓄率的差距逐年扩大，私人















































































在 2006年的报告书指出，在 2003年到 2005年的三年期间内，中国的主要初级产品消费量















































































































































中国与日本的经济增长率分别下降 1.5和 0.5个百分点，对世界经济增长率也会有下降 0.4
个百分点的影响。
2007年的世界经济增长度在以往的预计为 4.6%，如果考虑到上述的这些因素与走向，
则可能下降到 4.2%。
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